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1 - INTRODUCTION.
La région de Bouaké se présente, du point de vue clima-
tique, comme une zone de transition e~tre le régime de climat à
2 saisons des pluies au Sud et celui ,à une seule saison des pluies
au Nord.
'Aùssi le régime, des pluies est-il extr~mement irrégulier
d'une année à l'autre, avec tantôt 4 saisonsbien définies, les
2 saisons hwnides étant séparées par une petite période sèche
en juillet-août' et une grande saison sèche de la fin octob"re' à
la mi-mars, tantôt une seule saison des plu~es à maximum en
septembre.
Entre'décembre et février souffle l'harmattan, venu du
Sahara, sec, chaud dans la journée et froid la nuit.
Entre mars et novembre, ainsi que les jours sans harmattan
de décembre, janvier et février, les vents soufflent du secteur
S.~. et l'air est beaùcoup plus chargé en vapeur d'eau.
La pluviosité annuelle moyenne est de 1200 mm, l'évapo-
transpiration potentielle (ETP, calculée selon la formule de Turc,
1961) de 1480 mm (tableau 1 en annexe). Le manque d'eau apparaît
oomme facteur limitant de la croissance essentiellement pendant
5 mois, de novembre à mars. Les périodes les plus favorables à
"èette croissance' sont théoriquement les mois d'avril et mai d'une
part, octobre d'autre part, pour lesquels l'ETP est forte et la
pluviosité voisine de,l'ETP. Entre juin et septembre, l'insola-
tion limitée rédu~t la photosynthèse.
Mais, dans la réalité, les pluies sont très irrégulières.
Par eXGl~ple, la fréquence de périodes sèches de 12 jours consécu-
tifs (IRAT, 1973) est particulièrement élevée en mai, juillet
et août (fig. 1).
La température moyenne mensuelle varie" entre 25° en août
et 28°c en mars, la température maximale moyenne mensuelle entre
28 et 34° C et la températlœe minimale moyenne mensuelle entre
20 et 22° C auX mêmes mois.
22 - DONNEES MESUREES.
Il existe un certain nombre de stations de relevés météo-
rologiques dans les environs de Bouaké : sur le Centre de
l'IRAT, sur celui de l'IRCT (BOUCHY, 1969), à l'aéroport (réseau
ASECNA), sur le Centre de l'IIDHVT. La comparaison des résultats
obten~s en chacun de ces postes montre l'énorme variabilité des
pluies à quelques kilo~ètres d'intervalle, C~est à dire l'impor-
tance des facteurs orographiques sur les précipitations, ceci à
l'échelle annuelle aussi bien que mensuelle ou décadaire.
Le poste de l'ASECNA, distant d'environ 5 km du point
d'essai et situé sur la même ligne·de collines semble celui dont
les résultats doivent approcher le mieux la pluviosité réelle-
ment obtenuesur les parcelles.
A partir de mars 1970, un pluviographe a été installé
sur l'emplacement même de 'l'expérimentation.
Les résultats permettent de montrer des différences par-
fois importantes .entre la pluviosité mesurée à l'aéroport. et
celle mesurée au lieu même de l'essai. Comme les données recueil-
lies à l'aéroport sont seules complètes, les résultats présentés
ici se réfèrent essentiellement à celles-là, les autres pouvant
cependant être utilisées pour des bilans hydriques plus précis
sur des périodos limitées.
Les données présentées sont :
les relevés pluviométriques,
les éléments nécessaires au calcul de l'ETP selon
la formule de Turc,
la pression de vapeur d'eau,. e, qui permet de déter-
miner les périodes d'harmattan.
La température de l'air sous abri est très peu variable:
au niveau d'interprétation auquel on se pl~cG, sa présentation
est d~ peu· d'intérêt dans un premier temps.
33 - DONNEES CLIM~TIQUES PENDANT LA DUREE DU PROGRAr~IE EXPERIMENTAL.
La figure 2 présente les valeurs de la pluviosité P et
de l'évnpotranspiration potentielle ETP mensuelles pendant les 6
années expérimentales et, à titre comparatif les mêmes données
moyennes sur 42 ans.
La figure 3 présente plus précisément P et ETP par dé-.
cades pendant la phase fourragère de l'expérimentation, la figure
4 les mêmes données pendant les pré- et post cultures de maïs.
Sur la figure 5, sont indiquées les variations de la-ten-
sion de vapeur d1eau e pendant la période fourragère uniquement
(puisque l'harmattan souffle en deho"rs des périodes de croissance
des plantes annuelles), ainsi qu:e -le nombre de jours, où, en mo-
yenne, e est inférieure à 20 mb.
Les valeurs nwnériques correspondantes sont données en
annexe (tableau 2, 3, 4 et 5) avec l'estimation, sur 0-85 cm, de
la réserve en eau des parcelles.
Les données climatiques ont été obtenues auprès de
l'ASECNA et du laboratoire de Bioc~imatologie de l'ORSTOM.
Les données permettant le calcul de la réserve en eau du
sol proviennent dos analyses du laboratoire central d'analyses
de l'ORSTOr.r à Adiopodoumé à partir des échantillons prélevés sous
la responsabilité de J-C. TALINEAU.·
Après la mise en place des cultures fourragères, en mai
1968, la pluviosité a été abondante jusqu'à la fin octobre. Pour
chacun des mois de juin à octobre, P a été supérieure à ETP.
Il est cependant possible que les besoins en_eau des
plantes mises en essai, à l'exception peut être de Centrosema,
soient sous-estimés par l'ETP calculée par la formule de Turc.
BOUCHY (1969) a en effet montré que l'ETP calculée suivait de
très près l'ETP mesurée pour un gazon (Pasp~~~ notat~) et que
l'ETR de cultures ayant un grand développement aérien, comnle le
maïs et le coton, pouvaient large1l1ent dépasser l'ETP gazon au
moment où les besoins sont élevés. Il en est vraisemblablement de
même pour les graminées de nos essais dans la période de leur




~'évapotranspirationréelle maximwn d'une parcelle
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maxim~ irrigué était inférieUre ou au plus égale
à partir d!un gazon.
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à llETP
Les effots de la sécheresse ont.dû se faire sentir à par-
tir du début décembre et se faire sentir fort longtemps en 1969.
Les mois de février,mars et mai ont en effet été largement défi-
citaires, ainsi que les 2 dernières décades de juin •
. ' La réserve en eau du sol a été calculée par la formule
suivante :
R (en mm) = (Hwnidité à pF 2 Humidité à pF 4,2) x Densité ap-
parente x Taux de terre fine
Sur 18 partie du profil 'où les pF ont été mesurés, de 0
à 85 cm, cette réserve en eau est très variable selon les per-
. . ·1'
celles~ Elle oscille de 49 à 68 mm pour les parcelles gravillon-
naires, moyenne .: 55 nID. ; pour les parcelles non gravillonnaires ,
elle est de 93 à 156 mm, moyenne': 120 mm (tableau 5 en annexe).
Cette méthode de calcul~ qui se fonde uniquement sur les réserves
en eau de la fraction fine de la terre, sous-estime certaine-
ment les réserves des parcelles gravillonnaires.
Ainsi, celles-ci,. et à fortiori celles des parcelles non
gravillonnaires nlauront pas été reconstituées, ~u.tout juste,
par les pluies dG juin. En juillet, il est posslble qu'une part
importante de la p,luie de 86 mm du 12 ait été perdue et les ef-
fets de'la sécheresse ont encore dû se faire sentir à la fin du
mois, jusqu'au 5 août.
Les 2inter-camp8gnes du 6/11/1968 au 2/5/1969 et du 2/5
au 10/8/1969 ont donc été très déficitaires un eau.
Ensuite, .si les pluies. d'août et de septembre, compte
tenu de la faibles3G de ·1' ETP (manque dl insolation) ont été à
peine suffisantes, en octobre et début novembre, elles ont. été
très excédentaires ct ont permis de reconstituer, bien que tar-
divement, les réserves du sol.
5La saison sèche 1969-70 s'est étendue jusqu'au 1er mars
avec cependant un. déficit important dans la 2e décade de mars.
En 1970 encore, les pluies de la première partie de la saison
humide ont été peu abondantes, mais leur répartition est plus
favorable qu'en 1969. Il faut cependant attendre la 2e décade
d'août pour voir les réserves du sol se reconstituer vraiment
alors que les pluies diminuent fortement en octobre. Le manque
d'eau a dû se faire sentir. dès le début de décembre et ce jus-
qu'au début de février.
32. Maïs.
321. Maïs de ~ré-culture.
La comparaison de P et ETP pour' 1967, corrigée par les
résultats de BOUCHY, montre que le maïs a vraisemblablement
souffert de manque d'eau dans la dernière décade de juillet et
les premiers jours d'août, la première pluie ce mois-là datant
du 8.
322. Maï~ de,Eo.s_t-culture.
En 1971, en 1er cycle, la pluviométrie ri été très irré-
gulièrement répartie. lIais la réserve en eau ~du sol a pu se re-
constituer dans la 2e décade de mai, au cours de laquelle les
114 mm enregistrés sont tombés en 4 pluies bion étalées, la plus'
forte étant de 34 mm. Ainsi les' besoins ont-ils été vraisembla-
blement couverts. CI est un vent violent ,J.e 2 juin,qui a brisé
les tiges des pieds les plus développés, donc sur les parcelles
à potentiel le plus élevé, qui a contraint à une récolte préma-
turée.
En deuxième cycle, la pluie a été très abondante durant
le mois de septembre. L'absence de pluie à partir du 10 octobre
n'a fait sentir ses effets qu'après que le maïs soit entré dans
sa phase de maturation, à un moment où les besoins sont déjà
plus limités •
. E.t?-fin, en 1972, les pluies ont été. très abondantes dans
la période de besoins élevés, qui ont été assurés.
64 - CONCLUSIONS ~
.
La pluviosité se réportit,de ff.1çon très irrégulière dans
la région de Bouaké et les résultats enregistrés à l'aéroport,
poste donnant los informations les plus complètes à proximité du
point d'essai,ne sont pas toujours représentatifs.
La formule de Turc, qui donne une très bonne approxima-
tion de l' ETP d'un .gazonsous-estime par contre celle d'une cul-
ture de maïs en pleine croissance et, vraisemblablement, pour
les mêmes raisons, celles des plantes fourragères en essai, à
l'exception peut être de Centrosema.
Il faut tenir compte de ces deux remarques en comparant
les variations de P et ETP duront l'essai pour interpréter les
résultats concernant 10 développement des plantes.et les varia-
tions des phénomènes étudiés dans le sol.
Si les pluies ont été relativement bien réparties et
suffisamment abondantes pendant la première année de plantes
fourragères et les post-cultures de maïs, il n'en a été de même
ni pendant la pré-culture de maïs ni'pendant 2 des 3 années de
.la phase fourragère, 1969 ayant été la plus mauvaise année car
le volume des pluies a été très insuffisant, leur répartition
mauvaise.
Do manière générale, avec une saison des pluies longue à
s'installer et à maximum en septembre, avec une végét~tion pé-
renne, maintenue en croissance active'par des coupes successives,
les réserves en eau du sol sont très longues à se reconstituer
après la saison sèche et le sol ne peut souv~nt jouer pleinement
son rôle de tampon que pendant une période très courte dans
l'année, entre septembre et le retour de la sécheresse. Le reste
du temps, les pluies sont insuffisantes pour mouiller profondé-
ment le sol ct sont très rapidGliwnt consommées.
Enfin, cette étude préliminoire devra être complétée,
dans le cadre de cetto étude :
. '
7- par l'examen des profils hydriques relevés 'à la sonda à
. neutrons pour établir un bilan plus précis de la consommation
en eau par les plantGset dos variations de stock ;
" .
anneos
- par une étuàG séquentielle du climat do. façon à
de définir~c carcctèro fréquent ou exceptionnel des
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du 21 au 28/12
du 2 au 10/1
du 15 au 21/1
le 28/1
les 14 et 15/2
le 19/1
du 29' au 31/1
du . l au . 5/2
Au 25 au 27/1
lee 30 et 31/1
4\1 l au br/2
du 29 au 30/11
du 1 au 6/12
di!. 12 au 17/12
du 21 au 23/12
iea 6 et 7/1
du 10 au 26/1
lea 27 et 28/1
. le 3l./1
du 2 au 6/2
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PluviométriG journalière entre 1967 et 1972
Pour les années 1970 et 1971, les casas du tableau
contiennent 2 vnlours. Celle du haut est celle obtenue à
l'aéroport de Bouaké, celle du bas, celle enregistré sur la
parcelle expérimentale.
Pour les annéGs 1967 à 1969 et"1972, ln seule valeur
indiquée ost celle obtenue à l'aéroport de Bouaké.
(D'après los données do l'ASECNA
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Tableau 3 - Evapotranspiration potentiolle décadaire et
mensuelle entre 1967 et 1972 inclus.











, 6 117 23 1 1 23/1 -) 2 5,
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1969 - 1970 1
IPériode 169-10~69-11!69-11-+69-20169-20~69-21169-21 ~69-30!,9-30-+69-31169-31 ~ 70-11
,Dates 1 2/5 ~ 19/6 1 19/6 ...,10/8 1 10/8 ......:,11/9 1 11/9~ 22/10122/10-71/121 1/12 ~,5/5 l'
°Nbre de .
! jo~ f 49 51 1 33 40 1 ! 41 1 154
II PI 117,9 159,5·1 89,9 166,1 190,4 1 323,5
I$~ p/J., 2,41 3,13 2,72 4,15 ,! 4,-4 1 2,10
dO ETP ° 119,6 134,4 77,6 128 t 9 148 ,3 606,7
,-.0 ETP/J! 3,66 2,63!. 2,35 3,22 3,62· 1 3,94
lL~ p 1 _ 277,4 256,0 513,9
lQ,)~ p/J., 2,77 ·3,51 2,64






110-10 ~70-11 !7o-1147o-20!7o-20~7o-21!70-21 ~7o-30!70-30""7o-31!7().:.31 ~71-101
5/5 ~ 26/6 26/6~11/8! 11/8-.07 21/9 t 21/9~16/10,16/10~23/2 ,23/2 -)24/3. . . . .
53 45 42 24! ! 130 29
IL Q,) P 1 148,5 . ! 97,4 234,2 151 ,1 157,0 84,8
~§' p/J· I . 2,80 2,16 5,58 6,30 1 ,21 2,92
do ETP 186,0 , 123,3 109,0 80,7 502,3 137,3
1""'1 0
,
1 ETP/J i . 3~51 2,74 . 2,'0 3,36 3,86 . 4,73
1LQ,) P 1 245,9 . 1 385,3 241,8
~~ p/J· 1 2,51 5,84 . 1 1,52
d l:l. ETP . 309,3 189,7· 639,6
11-1 gETP/ J 1 3,16 2,87 4,021 0 1
Tableau 4 - Données 'climatiques par période entre deux fauches





(D1après le~ données de ltASECNA)



























3111 3121 2121 4121 1
-------- -------- -------- -------- --
, 1
120 122 111 110 1
1 1 1
1111 1211 3221 2111I--- --I_~ --I--_---_-I ------I
1 126 1 104 1 129 1 11 0
! 1 1
----
12211 ! 4221 4111 11221
-------- -------- --------
1 1 1
1 93' 149 122 1
!_----=--__...:....__--I~__~
Tableau 5 - Réserve potentielle en eau des parcelles
expérimentales, en mm.
Le tabloDu reproduit la disposition dos parcelles expérimentales
sur le terrain. Chacune est repérée par le numéro du traitement
qu'olle a porté, suivant le code suiv~nt.
Premier chiffre • 1 Panic um IDaximwn 0 2 Cynodon aethiop'icus• ~
3 Stylosanthes guyq"ne~ . 4 Centrosema,
::e.ub esc ens •
Deuxième chiffre • 1 fouché 3 fois 2 fauche
,
• par an regu-
lière
Troisième chiffre • 1 sans engrais 2 avec engrais.•
Quatrième chiffre
·
1 bloc 1 2 bloc 2.•
Complément à
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères
21.20. Données climatiques moyennes et données pendant la
durée de l'étude sur la Station de Bouaké.
Tableau 2bis
Pluviométrie jo~~nalière entre 1967 et 1972
Données du pluviomètre situé au Jardin Botanique du CRZ
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